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 (1) alén-nà  mè sàk 
(2) àmá-nà  mè sà-mà 
 
-t
 
Stem I Stem II Gloss Transitivity 
súʔ sút ‘sit’ intransitive 
tʰáʔ tʰát ‘good’ intransitive 
sèʔ sèt ‘sin’ intransitive 
vàʔ vàt ‘come’ intransitive 
nàʔ nàt ‘hurt/pain’ intransitive 
tʰìʔ tʰìt ‘die’ intransitive 
sàk sà ‘eat’ transitive 
nɛ̀k nè ‘drink’ transitive 
màk mà ‘leave’ transitive 
ròcɔ̀k ròcò ‘buy’ transitive 
mùk mù ‘see’ transitive 
pɛ̀k pè ‘give’ transitive 
-k
-ʔ
 
 
  
 SG DU PL 
1.EXCL 
kèi 
kádìn 
kéinì 
1.INCL nàdín 
2 náŋ náŋdìn náŋnì 
3 ə̀mə́~àmá ádìn àmánì 
 
-u
-u
kù-pú kì-nì kɔ̀-vɔ̀n nù-nú
nì-ní ò-mó è-ké
nàŋ-nú nàŋ-ín
 
 SG PL 
1.EXCL 
kV̀- 
kV̀- -u 
1.INCL nV̀- (-u) 
2 nàŋ- nàŋ- (-u) 
3 V̀- V̀- (-u) 
 
 SG PL 
1.EXCL 
kà- 
kà- -u 
1.INCL nà- (-u) 
2 nàŋ- nàŋ- -u 
3 V̀- V̀- -u 
 
(3) kéi-nì ká-mèi-ù 
(4) kéi-nì nà-mèi(-ù) 
(5) ká-dìn  ká-mèi-ù 
(6) nà-dín  nà-mèi-ù 
ni
i-ni ni-u
-u keŋ
 
 SG PL 
1.EXCL 
ká-nì 
ká-nì-ù 
1.INCL nà-nì-ù 
2 náŋ-nì náŋ-nì-ù 
3 ì-nì / kèŋ  ní-ù / kèŋ 
 
 
(7) àmà Chiru ì-nì 
(8) àmá-nì Chiru ní-ù1 
(9) àmà Chiru-kèŋ 
nì ní-ù
(10) àmá-nì Chiru-kèŋ 
-keŋ
ni
(11) kèi Chiru ká-nì-kèŋ 
(12) kéi-nì Chiru ká-nì-ù-kèŋ 
(13) hì-hái-hì  kì-ín-kèŋ 
(14) kʰə̀-hái-kʰə̀ kù-úi-ù-kèŋ 
-òm
(15) phákhatlài atár  ínkòsaŋram-khàt  rú-òm 
(16) ciŋ-lòn-khàn  thíŋkùŋ-òm 
mèi
-ráŋ -nì.
  
 SG PL 
1.EXCL 
ká-mèi 
ká-mèi-ù 
1.INCL nà-mèi-ù 
2 náŋ-mèi náŋ-mèi-ù 
3 è-méi è-méi-ù 
mèi  
 
 
  
 SG PL 
1.EXCL 
ká-mèi-ràŋ-nì 
ká-mèi-ù-ràŋ-nì 
1.INCL na-mei-u-raŋ-ni 
2 náŋ-mèi-ràŋ-nì náŋ-mèi-ù-ràŋ-nì 
3 è-méi-ràŋ-nì è-méi-ù-ràŋ-nì 
mèi  
mèi
  
 SG PL 
1.EXCL 
méi-mì-ìŋ 
méi-ù-mì-ìŋ 
1.INCL méi-ù-màk-mè 
2 méi-màk-cè méi-ù-màk-cè 
3 méi-mà méi-ù-mà 
mèi 
 
  
 SG PL 
1.EXCL 
méi-nò-nìŋ méi-ù-nò-nìŋ 
1.INCL 
2 méi-nò-tìnì méi-ù-nò-tìnì 
3 méi-nò-nì méi-ù-nò-nì 
mèi
(17) kéi-nà àmá kù-mùk 
(18) kéi-nà náŋ kù-nù-mùk 
(19) kéi-nà náŋ kè-nè-pè 
(20) kéi-nà náŋ kò-nò-tòr 
muk
-raŋ -ni
muk
   
A > O 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL.EXCL PL.INCL SG PL SG PL 
1 SG  kù-nú-mùk kù-nú-mùk-ù kù-múk kù-múk-ù 
PL.EXCL kù-nú-mùk-ù̀ kù-nú-mùk-ù kù-múk-ù kù-múk-ù 
PL.INCL  nù-mùk-ù nù-mùk-ù 
2 SG nàŋ-nú-mùk nàŋ-nú-mùk-ù  nàŋ-múk nàŋ-múk-ù 
PL nàŋ-nú-mùk-ù nàŋ-nú-mùk-ù nàŋ-múk-ù nàŋ-múk-ù 
3 SG (ù)-nú-mùk (ù)-nú-mùk-ù (ù)-nú-mùk (ù)-nú-mùk-ù (ù)-múk (ù)-múk-ù 
PL (ù)-nú-mùk-ù (ù)-nú-mùk-ù (ù)-nú-mùk-ù (ù)-nú-mùk-ù (ù)-múk-ù (ù)-múk-ù 
mùk
 
 
 
  
A > O 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL.EXCL PL.INCL SG PL SG PL 
1 SG  kù-nú-mùk-ràŋ-nì kù-nú-mùk-ù-ràŋ-nì kù-múk-ràŋ-nì kù-múk-ù-ràŋ-nì 
PL.EXCL kù-nú-mùk-ù-ràŋ-
nì 
kù-nú-mùk-ù-ràŋ-nì kù-múk-ù-ràŋ-nì kù-múk-ù-ràŋ-nì 
PL.INCL  nù-mùk-ù-ráŋ-nì nù-mùk-ù-ráŋ-nì 
2 SG nàŋ-nú-mùk-ràŋ-nì nàŋ-nú-mùk-ù-ràŋ-nì  nàŋ-múk-ràŋ-nì nàŋ-múk-ù-ràŋ-nì 
PL nàŋ-nú-mùk-ù-ràŋ-nì nàŋ-nú-mùk-ù-ràŋ-nì nàŋ-múk-ù-ràŋ-nì nàŋ-múk-ù-ràŋ-nì 
3 SG nú-mùk-ràŋ-nì nú-mùk-ù-ràŋ-nì nú-mùk-ràŋ-nì nú-mùk-ù-ràŋ-nì (ù̀)-múk-ràŋ-nì (ù)-múk-ù-ràŋ-nì 
PL nú-mùk-ù-ràŋ-nì nú-mùk-ù-ràŋ-nì nú-mùk-ù-ràŋ-nì nú-mùk-ù-ràŋ-nì (ù)-múk-ù-ràŋ-nì (ù)-múk-ù-ràŋ-nì 
mùk
 
 
 
  
 
  
 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL.EXCL PL.INCL SG PL SG PL 
1 SG  nù-mùk-mì-ìŋ nù-mùk-ù-mì-ìŋ mùk-mì-iŋ mùk-mì-ìŋ 
PL.EXCL nù-mùk-ù-mì-ìŋ nù-mùk-ù-mì-ìŋ mùk-ù-mì-ìŋ mùk-ù-mì-ìŋ 
PL.INCL  mùk-ù-màk-mè mùk-ù-màk-mè 
2 SG nù-mùk-màk-cè nù-mùk-ù-màk-cè  mùk-màk-cè mùk-ù-màk-cè 
PL nù-mùk-ù-màk-cè nù-mùk-ù-màk-cè mùk-ù-màk-cè mùk-ù-màk-cè 
3 SG (ù)-nù-mùk-mà (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-nù-mùk-mà (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-mùk-mà (ù)-mùk-ù-mà 
PL (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-nù-mùk-ù-mà (ù)-mùk-ù-mà (ù)-mùk-ù-mà 
muk
 
 
 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL.EXCL PL.INCL SG PL SG PL 
1 SG  nù-mùk-nò-nìŋ nù-mùk-ù-nò-nìŋ mùk-nò-nìŋ mùk-ù-nò-nìŋ 
PL.EXCL nù-mùk-ù-nò-nìŋ nù-mùk-ù-nò-nìŋ mùk-ù-nò-nìŋ mùk-ù-nò-nìŋ 
PL.INCL  mùk-ù-nò-mì-nì mùk-ù-nò-mì-nì 
2 SG nù-mùk-nò-tìnì nù-mùk-ù-nò-tìnì  nù-mùk-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì 
PL nù-mùk-ù-nò-tìnì nù-mùk-ù-nò-tìnì nù-mùk-ù-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì 
3 SG nù-mùk-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì nù-mùk-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì mùk-nò-nì mùk-ù-nò-nì 
PL nù-mùk-ù-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì nù-mùk-ù-nò-nì mùk-ù-nò-nì mùk-ù-nò-nì 
muk
(21) kéi-nà náŋ-hì àmá-dèŋ  kè-né-pèk  
(22) kéi-nì-nà  àmá-hì náŋ-dèŋ  kè-né-pèk-ù 
(23) kéi-nì-nà  náŋ-hì àmá-dèŋ  kè-né-pèk-ù 
nV-
AGR Agreement marker 
COP Copula 
DAT Dative 
DEM Demonstrative 
DET Determiner 
DU Dual 
ERG Ergative 
EXCL Exclusive 
GEN Genitive 
INCL Inclusive 
NEG Negative 
OBJ Object 
PL Plural 
SG Singular 

